






























Mitteilung : Die Aenderung der Antigenaviditat einzelner 
Komponente von Hiihnermyxosarkomextrakt 
bei der Siedehitze. 
IX. 
Von 
Dr. Satosi lwaki 
〔Ausdem Laborat叩 umder Kai,, Chir. Univer,itiitsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata）〕
Um das in der VI.-VIII. Mitteilung erwiihnte Ve1・haltender Antigenaviditiit einzelner 
Komponente des Hiihnermyxosarkomextraktes zu der Abkochung einheitlich zu erforschen, 
haben wir den originalen Ext1akt (NZ) sowie 巾S団n2 Komponente : die Lipoide (Lp) und 
die Eiweisskorper (Prt), teilweis巴 undgleichzeitig eine halbe Stunde Jang bei 100°C erhitzt und 
somit 6’Testmaterialien hergestellt. 
Die Anordnung der Versuche weicht in nichts von der schon in der VI.-VIII. Mittei¥ung 
angegebenen ab. 
Die Ergebnisse der Priifung geht aus der nachstehenden Abbildung h巴rvor.
Antigenaviditat der Testmaterialien, die sich in der Forderung der immuni-
satori>chen Au,,JOsung d出 Antityphu,baふdllenagglutininsim 










〈 ? ? ? ?
??
?→ 。
ZK NZ Prt. K Prt. N Lp. N Lp. K m 
→ Art der Testmaterialien. 
ZK =Der gr6sste Agglutinin titer beim abgek口chtenoriginalen Extrakt. 
NZ=<lo. beim nativen originalen E'tro.kt. 
Prt. N =do. Leim nativen entfetteten Extrakt. 
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Prt. K=<lo. beim abgekochten entfetteten Extrakt. 
Lp. N =do. bei nativen Lipoiden aus dem original en Eミtrakt(NZ). 
Lp. K＝ι1o・beiabgekoc1巾 nLi［川denaus dern originalen Extrakt (NZ). 
m＝ιlo. bei der Medium日isigkeitder Testmaterialien; d.h. der 0，尚a
pro1. NaCl-L凸＞Ungmil 0,5 proん Carbobaure(KontrolleJ. 
l)= Der maximale Agglutinintiter wurde immer am 10. Tage n江ch
der Immuni,ierung der Tiere gewonnen. 
Zusammenfassung. 
1) Der originale Extrakt des Hiihncrmyxosarkoms (Nχ） erwiηs sich wi巴 der田町tfettete( Prt. 
N) als impedinhaltig, wahrend die vom o均inalenExt叫ctaus in den Aether白bergegangenen
Substanzen (Lipoide mit verunreinigenden Eiweisski.irpern) ganz frei vom Impedin war. 
2) Hiihnermyxosarkom enthalt 2 Eiweissarten : impedinhaltige, somit rnikrobiotische, 
und nicht irnpeclinhaltige, somit nicht mikrobiotische. 
3) Im vi.iligen Einklang mit der Schlussfolgerung unseres bochverehrten Lehrers, Berm 
Prof. Dr. R. Torikata, behaupten wir, clas auch das Hiihnermyxosarkom ganz bestimmt 









1) 第 1報＝記載セル方法ニ依ツテ家鶏粘i皮肉腫ノ生浸出液ヲ得，共ノ一部ヲ 100。じニテ沸
騰シツ、アル重湯煎中＝テ30分間煮沸シタ。是gpチ煮浸出液デアル。
2) 生浸出液ノ一部ヲLエーテyレつヲ以テ振、保シ， Lエーテyレ1移行物質ヲ 0.85%食臨水ニ浮滋
セシメタルモメヲ生類脂慌液ト栴ス。
3) 生浸出液ヨリ Lエーテル寸移行物質ヲ除去シタ残留液ヲ生脱I旨液ト稿ス。
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五or:.U1ifir剤取生浸Hl1夜， 股II旨液及ピ剣勝悌液ノ ！ l e •煮＝依ル抗原能働力（家兎
血中抗腸ιチフス1菌凝集＊－産生：.｝］｛ポス影響）（苛i2/l'I-)


























































~Jf 1二卜什f廿十t↑ 後注射前放 ???????
+.+ 













































~百－；－;r記F』ー~ 1 = 1 : f;1 ~~ 1 ~ ： ： ~ 1 ~出i
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岩城．家鶏紡液肉腫＝依ル生陸内Lイムペヂy可現象
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第 oo 5 廿f 廿f 廿十廿十 ＋＋＋＋＋一一一一一一一
五八注
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第 4表 家鶏粘液肉随生浸出液，股脂液及ピ類脇鈴液／生・煮＝ヨル抗原
能働力ノ比較（3頭平均）
験「会 1 群 ｜ 第 2 群 l第
ぷ~判 5 I _i~~J 20 I 5 j 10 115 I 20j 5 j 10 I 15I 20
質 最大凝集償
平均値
煮浸尚液 400 1000 800 400 1000 1600 
生浸出液 400 800 500 400 500 800 
煮股脂液 400 800 500 400 500 800 
生股脂波 400 500 400 200 400 800 
生類目旨世豊液 200 500 400 200 400 400 
煮類 H旨強液 200 400 400 200 
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費験結果考察
以上ノ貫験成績エ依レパ，家鶏粘液肉腫ノ；生浸出if主ト煮沸浸／Hi夜トノ比較デハ生針煮 800:


























脱脂i夜ハ生態（帥チLイムペヂン1含有欣態） .：.テハ 567: 800= 100 : 141 ノ比＝於テ，煮沸後










河合六郎論文，Centralbl.f. Bakt. 102. Bd. 1927. S. 423及ピ R.Torikata, Die immmunologische 
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8) 爽雑シテ居ル生態蛋白骨豊ノ作用ヲ 100。C30分間ノ加熱＝テ殆ンド破却サレタ揚合＝於ケ
yレ類脂棺ノ苑疫反臆促進作用ハ甚ダ徴弱ナモノデアyレ。援集素ノ産生ヲ指標トシタFレ本研究ノ






函，第7~き，第2銃（昭和5年3月 1 日）． 3) 青柳安誠：最大口食菌作用催主主＝必要ナル紡錐形細胞人肉
艇組織煮沸時間・日本外科費函，第7巻，第2競（昭和5if.3月1日）． 4) 青柳安誠：家鶏粘液肉腫ノ
合有スルしイムペヂy•ノ、其／資自慢ニ蹄スルヤ或ノ、類H旨関＝蹄スルヤ．東京密事合雑誌，第44巻，第6披（昭
和5年6月2,jr J. 5) 青柳安誠： lイムベヂy寸ヲ生産スル生物ノ限界ユ就テ．日本外科賓函，告書7巻，
附録（昭和15年12月25日）． 6) 藤浪鑑；家鶏肉眼ノ病理．痕第24巻，第3焼（昭和5年8月）． 7) 
藤浪修ー：脹蕩ノ Lイムベヂy守現象， ＂1移植性動物陸蕩Lイ占ペヂ y寸破却＝要スル主H直煮沸時間／研究．東
京唇皐合雑誌，第48巻，第10競（昭和19~ド10月 25 日）． 8) 藤浪修一：腿蕩ノLイムペヂy寸現象， Lイ
ムペヂy「現象＝依ル良性及悪性腿蕩ノ研究．日本外科賓函，第11巻，第6鋭（昭和9年11月1日）． 9) 
藤浪修ー：腫蕩ノ Lイムベヂy寸現象，可移植性動物I重傷ILイムペヂy寸現象 日本外科費函，第11巻，第6
披（昭和J9"r三11J I日）・ 10) 藤浪修ー：腿蕩／しイムペヂ y•現象， J'if移植性動物陸揚leイムペヂy ’
ノ、蛋白搬flJニアルカ或ノ、類lfi!I:塁側＝アルカ．日本外科賓函，第11巻，第6披（昭和9年11月1日）． 11) 
藤綱農ー： H食事鮭現象ト免疫獲得（凝集素直量生）トノJ相互関係特＝煮沸免疫JCI吟味＝免疫準的 Tri出・ 日本外
科賀両，第5巻，第2銃（昭和1:J'.Jc；：月初日）． 12）平尾猛：人ノ肉眼トLイムペヂンL現象.f:I本外科費
l~，第10巻，第4披（昭和初I三7月 1 日）． 1:.l）平尾猛：人／肉腫ILイムペヂン寸破まJIユ要スル好適煮






策色葡萄朕球菌Lオプソユ Y＇産生／阻干t,；・ 克疫研究業報，第52披（昭和6"PJJI日）・ 18) Torikata, 
R.: Die volumetrische Komplementbindnng,reaktion, Jena 1928. 19) Torikata, R.: Die Imped-
inerscheinnng, Jena 1930. 
